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В современных условиях динамичного развития технологий и расшире-
ния потребительского спроса одним из наиболее отработанных и эффективно 
действующих инструментов реализации государственной научно-технической 
и инновационной политики являются федеральные целевые программы (ФЦП). 
Анализ сущности и роли ФЦП в государственном регулировании экономикой 
страны позволяет выделить ряд преимуществ программно-целевого управле-
ния, в частности, возможность за счет государственного участия:  
 реализовывать важные комплексные социально-экономические проекты с 
длительными сроками окупаемости и низким эффектом отдачи; 
 наладить эффективное межотраслевое, межведомственное и межрегиональ-
ное взаимодействие между участниками программы; 
 обеспечить системный подход к формированию комплекса взаимосогласо-
ванных по ресурсам и срокам мероприятий для достижения поставленных 
целей и др. 
Исследование нормативно-правовых и прикладных аспектов осуществле-
ния федеральных целевых программ позволило выявить основные принципы 
программно-целевого управления, к которым относятся: законность и научная 
обоснованность, приоритетность государственных интересов РФ, целевое и 
эффективное использования финансовых ресурсов, методическое и информа-
ционное единство, публичность и прозрачность. 
Анализ системы управления федеральными целевыми программами сви-
детельствует о том, что особое место в этой системе занимает мониторинг про-
цесса осуществления ФЦП, заключающийся в постоянном наблюдении за важ-
нейшими текущими результатами реализации всех аспектов деятельности, 
своевременном обнаружении отклонений от утвержденного плана и бюджета; 
анализе причин, вызвавших эти отклонения и разработке предложений по соот-
ветствующей корректировке отдельных направлений деятельности с целью 
нормализации и повышения эффективности выполнения программ. 
Комплексный характер ФЦП при относительной автономности отдель-
ных проектов программы определяет сложность прогнозирования фактического 
расходования денежных средств. Таким образом, актуальной научно-
технической задачей является повышение достоверности и результативности 
мониторинга мероприятий ФЦП с учетом комбинированного влияния фактора 
времени и человеческого фактора.  
Для решения этой задачи была предложена Информационно-
аналитическая система мониторинга мероприятий ФЦП, реализованная для по-
вышения эффективности мониторинга мероприятий по строительству объектов 
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сети цифрового телерадиовещания (ЦТВ) [1 – 4]. Данная система позволяет мо-
делировать и анализировать процессы управления и информационного обмена, 
включающие определение порядка планирования и отчетности (кто, кому, с ка-
кой периодичностью или при наступлении какого события предоставляет ин-
формацию). 




Рис. 1. Информационно-аналитическая система мониторинга ФЦП 
 
На основе информационно-аналитической системы была реализована 
технология рационального управления мероприятиями ФЦП с возможностью 
поддержки принятия решений. Такие проблемы, как существенное опоздание 
по одному из проектов или недостаточное освоение денежных средств, в этом 
случае будут заблаговременно идентифицированы и проанализированы учетом 
возникающих рисков и тесной взаимосвязи проектов. В результате вырабаты-
вается управленческое воздействие, выражающееся в корректировке объемов 
выделяемых денежных средств и сроков с учетом отраслевой специфики. 
Предложенный подход учитывает взаимосвязь планирования, монито-
ринга, уточнения и корректировки целевых показателей, перечня проводимых 
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мероприятий и выделяемых на их реализацию объемов финансовых ресурсов. 
Для наблюдения за проектами выделены критерии управления строительством, 
позволяющие проводить набор мероприятий для обеспечения достижения ин-
дикаторов и показателей результатов выполнения программы. 
Полученные результаты позволили обеспечить качественное планирова-
ние и мониторинг хода реализации ФЦП развития сети ЦТВ за счет прогнози-
рования потенциальных отклонений и возможности оценки влияния этих от-
клонений на основные показатели Программы. Разработанный инструментарий 
можно использовать для решения аналогичных задач при реализации других 
государственных и федеральных целевых программ. 
Перспективы дальнейшей разработки темы включают расширение пред-
ложенной системы целевых индикаторов и развитие информационно-
аналитической системы мониторинга мероприятий в рамках инновационных 
отраслей цифровой экономики в России. 
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В современных экономических условиях многие исследователи формули-
руют определения инвестиционного процесса, выделяя  те или иные стороны 
его, важные с предлагаемой исследователями точки зрения.  Инвестиционный 
процесс является многогранным и уникальным, и невозможно утверждать, что 
то или иное определение лучше и правильнее других. В данной статье за основу 
